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Leikkauskuviot suolaisuuden ja lämpötilan syvyysjakautumisesta.
Kartta lämpötilan ja suolaisuuden jakautumisesta pinnalla.
1. Selvittävä yleiskatsaus.
1. Retkikuntien matkat. Sittenkun maailmansodan aikana kaikenlaa—
tumen nientietee unen tutkmiustvö avomereihi oli ollut mahdotonta, toinwen—
pantiin Suomelle kuuluvassa tutkhnusalueessa —— s. o.Itämeri pohjoispuolella
59° pohjoista leveyttä, Pohjanlahti ja Suomenlahti — tutknnuslaivalla ‘Nau—
tiluss uudelleen mentieteellinen menretki aikana kesäk. 1 3.—29. 1919. Kysy—
inyksessä olevasta alueesta kiiytiin Helsingin länsipuolella olevalla Suomen
lahden rannikkoalueella, Saari stomerellii, Al ivenamuerellä ja Pohj mlahde1la.
Miinavaaran takia täytyi jättää suurin osa Suomenlahtea ja koko Itämeri
sekä sitiipaitsi eräs asema Selkiimerellä ja kaksi asemaa Merenkurkussa tut—
känatta, jota paitsi sekä Sumoenlalidella että Almvenanmerellä eräs asema
otettiin j m ‘nkmverran toisesta kohdasta. Kaikkiaan käytiin 3t1:lla asemalla.
Asenulla suoritettiin meri t ieteelhsiä havaintoja. Retkikunt aan oti mmc osaa
fil. maisteri’fuugi: 12. Lvsen ja nunä.
sNautiluss—laivan eräiillä retkellä heinäkuussa, johon ottivat osaa prof.
RoLl’ \VITTJNG, prof. l{j. TAaQvI5T ja fil. toht .i{uNIun HnNQvTsT tutkittiin
kaksi asemaa Suojaenlahdella.
Aseuuen paikat, joilla käytön, selviävät muraava liii sivulla olevasta
kartasta.
!. Ilavainlojemi suoritus ja mnokkans. •\• s e ui i 11 a otettiin näytteitä
lämpötilan, suolai suuden, happimää rän ja aunuonia km maaraamiseksi eri
syvyyksissä. Sitäpaitsi mäiirättiin, umillom aallokko ja valaistussuhteet sen
sallivat, kuultavuus sekä väriloseilla että ilman lasin samoinkuin veden väri:
viela havaittiin tuulen suunta ja voimakkuus, ilumnpaiae, ilman lämpötila
ja kosteus sekä pilvisyvs ja aallokko. Kaikkien näitten havaintojen tulokset
sisältyvät seuraaviin lukuihin fl—1\’, paitsi aummoniakkimoäiiniivkset. 1otka
jukaista ami toisessa ‘lmm edessä.
Ase mi e n yö 1 i 11 ä otettiin kesäkuun joi ken aikana joka täysi
tunti laivan kulkiessa pintimnäyte länmtiötilau ja suohusuuden määrääniiseksi.
Nänait uävtteet. joista Imoleliti laivan vahtivimorossa. oleva ioieliistö, sisälty—
yht lukuun V.
A s e vi i e n s v v y y s miiiiriittiin vaijarilla ja pvörälhi, jonka kehä
oli 0. a mii. 1’ i mm t a u ä y t te e t otettiin summrasta:m sangolla ja heti asemille
soavuttua, toisinaan sitiipaitsi toinen niiyte juuri ennen lähtöä. 5 y v y y s —
11 ht y t t o i d e mm ottamisessa käytettän PETTFDI1550N’in vedemmutajaa pai—
noluodilhi ja näytteet otettiin järjest ksessä pohjasta ylöspäin. L ii ui p ö t i la
luettiin asemilla /2O ja t/_o asteen jakoisella, asemien välillä 1/ asteen jakoi—
sella lämpönilttarilla. Retken päätyttyä titrattiin k 1 o o r i vi ä ä r ii nor
umalivedollui; sen suoritti ylioppilas GUNNAT NoImDnAN. 5 u 01 a p i t o i suu s
ja 6 [ (s, —1) 1000], jossas1 nmrkitsee meriveden ominaispainoa t1:ssa
verrattuna tislattuun 4:een veteen, määrättiin M. KNUD5EN’in hydrogra
fisten taulukkojen (Kööpenhamuina 190fl avulla. II a P P i m il i r a fl muu—
räsi fil. toht. KnuT Bueim \Vm NKLEu—B,m uuuun’in menettelvtavamm mukaan.
1. SELV1TTÄVÄ YLEISRATSAI . 5
Tuulen voimakkuus, pilvisyys ja aallokko arvioitiin,
ii m a n 1 ä m p ö t ii a ja k o s t e u s määrättiin A553IÄNN’in psyhomet
rin avulla. 1 1 m a n p a i n e havaittiin elohopeaihnapuntarffla ja on se
redusoitu 0°:seen ja normalipainoon. K u u 1 t a v u u d e 11 a tarkoitetaan sitä
syvyyttä merenpinnasta, jossa valkoiseksi emalj oitu pnpyränpinta, jonka
halkaisija on 60 cm, juuri häviää näkymästä, kun sitä tarkastetaan sisäpuolel
taan mustan, veteen ulottuvan ja alapäästään levenevän torven läpi. Kuulta
vuuden määräämiseksi pantiin torven yläpäähän värillisiä lasilevyjä, joista
t ullaan tekemään lähemmin selkoa eräässä seuraavassa tämän sarjan jul
kaisussa; v e d e n v ä r i havaittiin laivan vanavedestä. Kaikki lmultanius
ja värihavainnot olen minä tehnyt.
3. Havaintoahjeiston asettelu. Luvussa II, L ä m p ö t i 1 a, s u o 1 a i
suus ja ilmatieteelliset havainnot aseinilla, on aset
telu seuraava:
Otsikko: A s e m a n n u m e r o, päivämäärä, alkuhetki.
Syyyys aseman luona, maantieteellinen leveys ja pituus.
Taulukko: Näytteen syvyys (m), lämpötila (t°), suolaisuus (S °/OO),o,.
Ala-taulukko: Tuulen suunta, voimakkuus Beaufort’ in asteissa, ilman
suhteellinen kostens, ilman lämpötila, ilmanpaine, aallokko, pilvisyys
(‘/_0:ssa). Huomautukset.
Luvussa III, H a p p i m ä är ä, merkitsee t° lämpötilaa, S suolaisuutta
°/00:ssa, O’2 happimäärää kyllästettynä ja 02 havaittua happimäärää, molem
mat em3:rein 1000 em3:ä vettä kohden 00:ssa ja 760 min:n paineessa.
-
,-ci.
6 1. SELVITTiV:\ YLEJSKATSAU5.
Luvussa IV, K u u 1 t a v u u s j a v ä r i, on taulukossa asemien ui
met, kuu1tarnussyvyys ilman laseja ja neljää eri värilasia käytettäissö. veden
väri, aallokko ja )ilvisfls.
Luvussa V, Lämpötila ja suolaistius pinnalla, mer
kitsee t aikaa (päivämäärää ja kellonosoitusta), t lämpötilan ja S 0/00 suomi
suutta.
Kellonosoittajaa ilmoitetaan tuntimerkintää (1—24 käyttämällä.
Kuvat osoittavat edellisiui havuintoihin l)erustuen suolaisuuden ja lämpö
tilan jakautunasta meressä, jolloin katkevivat tarkoittavat isoterniejä.v hti—j aksoisesti vedetyt isolialineja.
Tämä vihko ihiwstyy myöskin motsinkielisenä painoksena.





























II. Lämpötila, suolaisuus ja ilmatieteelliset
havainnot asemilla.
m 80/00 m 8°/, m $0,
F 1 1919 VI 21. 4
45 m, 65°38’ N 23°45’ f
) 0 11.90 1.62 0.84) 0 12.06 1.49 0.69
0 12.00 — —
10 1.62 2.83 2.29
20 2.25 3.17 2.57
30 2.12 3.21 2.59
40 2.26 1 3.22 2.61
$ 1i W; 4 3; 10°.o; 94 0/;
757.o mm; 4; 10/; sadetta
F 2 1919 VI 21. 055
lii m, 65°23’.s N 23°28’ E
)0 11.13 2.14 1.32
11.20 2.18 1.34
10 9.59 2.38 1.66
5.35 2.79 2.25
15 2.73 3.30 2.68
20 2.29 3.14 2.78
30 1.63 3.53 2.84
40 1.19 3.57 2.86
50 1.21 3.62 2.90
60 2.19 3.80 3.07
70 2.31 3.84 3.10
80 2.32 3.87 3.13
94 2.32 3.87 3.13
$$j; 4B; 11°.o; 81 %;757.o
mm; 5; b0/; kova ajo
F 3 1919 VI 20. 2230
110 n, 6509 N 23h13 f
5) 0 7.70 3.44 2.65
6) 0 8.54 3.42 2.56
10 8.40 3.12 2.58
15 7.12 3.42 2.66
20 3.44 3.48 2.82
30 2.13 3.55 2.86
40 1.91 3.60 2.91
50 1.71 3.60 2.91
1) 4; ) ös; 3) Oss;
I) 140; 3) 22ao; 6) 23s.
60; 1.83 3.77 3.03
70 2.37’ 3.87 3.13
$0 2.46 3.93 3.17
90 1.96 4.00 3.23
100 1.89 4.04 3.26
109 1.74 4.06 3.27
3 340 W; 3 3; 100.4; 80 0/;
757.8 mm; 4; 10/
F 6 1919 VI 21. 1555
50 m, 64°27’. s N 23°38’ E
0 9.59 3.62 2.64
7 9.29, 3.60 2.65
10 7.08 3.64 2.78
15 5.75 3.64 2.90
20 5.20 3.61 2.92
30 3.97 3.64 2.95
40 2.52 3.71 3.01
49 1.87 3.75 3.02
S$W; 2 13; U°.o; 87 %;
759.s mm; 3; 3/
F 7 1919 VI 20. ilo
71 m, 6432’.5 N 23h13 E
0 8.16 ‘ ‘ 3.53 2.68
10 6.20 3.55 2.81
15 4.85 3.55 2.85
20 4.10 3.55 2.86
30 3.78 3.57 2.89
30 — 3.57 —
40 3.48 3.60 2.92
50 3.21 3.68 2.98
60 1.41 3.82 3.06
70 1.03 4.00 3.20
3; 1 3; 90; 92 0/. 760.i
mm; 2; 8/
F 8 1919 VI 20. 12s
95 m, 64°40’ N 22°42’ E
0 1) 7.81 3.46 2.65
0 12) 8.01 3.46 2.64
5 7.85 3.46 2.65
7½ 5.00 3.44 2.77
1) 125; 2) 1245.
10 3.96! 3.48 2.81
20 2.99! 3.53 2.87
30 2.38 3.55 2.87
40 1.79 3.62 2.91
50 1.21 3.78 3.03
50 1.29 3.75 3.00,
60 1.58 4.06 3.26
70 1.13 4.11 3.30
80 1.01 4.24 3.39
90 0.89 4.29 3.43
92 0.89 4.29 3.43
8; 2 3; 98 87 %; 759.2
mm; 3; 7/_
F 9 1919 VI 20. 1445
124 m, 64°42’ N 22°4’ E
‘)O 9.15 3.30 2.41
0 9.17 3.30 2.41
7 8.89 3.33 2.47
10 5.94 3.37 2.68
15 3.45 1 3.42 2.78
20 1.76 3.46 2.78
30 2.20 3.51 2.83
30 2.18 3.53 2.85
40 1.37 3.64 2.92
50 1.73 3.84 3.09
60 2.09, 3.96 3.20
70 1.47’ 4.16 3.34
80 0.91; 4.27 3.42
90 0.71 4.33 3.45
100 0.71 4.42 3.53
123 0.70 4.45 3.56
8; 3 3; i0°.s; 86 %; 758.4
mm; 3; 10/
F 10 1919 VI 20. 17o
55 m, 64°44’ N 2i032 E
0 9.82 3.08 2.19
5 9.75 3.10 2.22
10 1 6.36 3.33 2.62
2.91 3.35 2.72
1) 1445; 2) 1525.
8 1!. LÄMPÖTILA, UOLA1UtTS JA )IATI]ITBELLIsE’t’ HAVAINNOT ASEMILL.l.
fl jO $0/ »1 1/oo j 30/
15 1.45 3.44 2.77
20. 0.71 3.46 2.70
30 1.99 3.46 2.79
3t) 1 2.00 3.48 2.80
40 1.18 3.04 2.92
50 1.81 3.82 :3.08
54 1.97 3.89 3.14
$ 11” E; 4 13; 11°.o; 85 °;
757.i mm; 4; /_
F 12 1919 VI 20. 5io
110 m, 6413’ N 22°6’ E
) 0 7.91 3.50 2.08) 0 8.20 3.51 2.66
5 7.95 3.51 2.68
10 4.50 3.51 2.83
20 3.87 3.53 2.94
30 3.55 3.55 2.87
40 2.01 3.02 2.93
50 1.52 3.73 3.0t)
60 1.05 3.82 3.05
70 0.99 4.00 3.20
80 0.97 4.15 3.32
90 0.0$ 4.29 3.42
100 0.84 4.38 3.5t)
109 0.84 4.42 3.53
SW; /2 13; 90 ; 75 %; 760.i
mm; 2: •/_,





10 6.2$ 3.55 2.80
20 5.35 3.64 2.92
30, 4.54 3.06 . 2.95
40 3.11 , 3.73 :3.02
45 2.31 3.80 3.07
50 1.70 3.87 3.12
60 2.71 1.00 3.24
63 3.58 4.29 3.46
W; 1 13; 9’.s; 89 °; 760.o
mm; 2; /
F 15 1919 VI 19. 22ss
28 m, 63°29’ N 21°21’ E
0 10.33 3.73 2.65
5 10.22 3.77 2.09
10 8.21 3.87 2.95
15 ‘ 5.68 3.96 3.10
20 4.11 1.02 3.23
27 3.96 4.58 3.70
W$W; 2 3; 11°.4; 88 %;
760.3 mm; 3;
1) öio; 1) 6io
F 16 1919 VI 19. l9so
20 m, 63030. 5 N 20055E
0 9.06 3.73 2.76
‘5 8.77 .3.732.80
10 5.81 3.00 2.92
15 3.50 5.12 4.13
19 3.39 5.26 4.25
W; 1 13; 12°.3; 73 %; 759.s
min; 3;
F 19 1919 \‘I 19. llss
163 m, 63°9’ N 19°2$’ 3
o i 11.08 1.96 3.03
10 7.30 5.16 4.01
15 0.21 5.19 4.11
20 4.33 5.26 4.23
30 2.00 5.4$ ‘ 1.42
3t) 1.99 5.18, 1.42
40 1.97 5.52 4.45
50’ 1.79 5.55 4.48
60 1 1.18 :5.04 4.53
70 1.29 5.81 4357
80 1.92 5.91 4.77
9t) 2.31 6.00 4.89
100 2.57 0.13 4.95
125 2.72 6.22 5.02
150 2.77 6.22 5.fl2
162 2.78 15.29 5.08




F 21 1919 VI 18. 2lso
50 m, ö2036 N 20°38’ 3
0 10.29 5.21 :3.82
10 9.28 5.245 :3.95
20 0.03 5.5.1 4.39
30 3.84 ‘ 5.63 454
40 3.05 5.64 4.55
50 2.65 5.68 4.58
55: 2.79 5.73 4.62
NW; 1/2 13; 100.8; 94
761.4 mm 1;
F 22 1919 VI 1$. 23s
114 m, 62°35’. s N 20h1 E
‘) 0 10.22 5.35 3.92
)0 YL1S
—
10 8.11 5.48 4.19




30 3.61 5.61 4.51
40 2.93 5.64 4.55
50, 3.07 5.68 4.58
1) 23ss; 2) VI 19. lt)
.50 2.891 —
60 2.33 5.08 1.58
70 2.52 5.81 4.6$
80 2.76 5.95 4.80
90 3.17 0.11 1.93
ilo , 3.73 6.19 4.9$
110 3.82 6.22 5.01
113 3.90 6.24 5.01
—; 0 13; 100.6; 93 0); 760.s
min; 0.5; 10/
F 23 1919 VI 19. 230
15$ mmi, 62°40’ N 19°31’ E
‘) 0 12.31 , 5.14 3.51
9 t) 12.19 5.12 1 3.51
10 9.66 5.26 :3.91
15 , 5.90 5.39, 4.29
20 -L91 5.18 4.39
30’ 3.88 5.54 4.45
40 2.32 5.55 1.48
50 1.20 5.00’ 1.55
00 1.47 r 4.06
70 2.10 5.1)5 4.80
80 2.48 (kl6 4.81)
90 2.70 tS.ii 4.93
100 3.75 6.17 .1.97
125 1 3.8:1 0.20 1.99
150 , 3.83 6.22 5.4)1
157 I.$3 6.22 5.01
$ 340 3; 1 13; 110.6; 80 0’.
700.o Ilm: 1; 1/_
F 24 192t) VI 19. Sas
184 m, 62°51’ N 18°56’ E
) 0 1 t).95 5.n7 :3.024)4). 10.07 —
—
10 9.1)1) 5.0$ 3.74
12 8.5:3
-— —-
15 , 4.94 5.28 4.23
20 2.51 5.4:3 1.3$
30 1.96 5.50 1.43’
10 1.96 5.54 4.16
5t) 1.73 5.55 4.48
00 1.23 5.63 4.52
70 1.24 5.68 4.56
80 1.7$ 5.81 4.71
90 2.21 5.93 4.79
100 2.51 6.06 4.89
110 2.6:3 6.17 4.1)6
120 2.7(4 6.19 4.99
130 2.73 6.22 5.02
140 2.73 0.22 5.02
150 75 (5.22 5.02:
160 1 2.70 1 5.22 5.02
‘)23o; 2)3so; 3)535; )730
11. L1311OT ILA SCOLA1SUCS JA ILMATEETEELLISET HAVAINNOT ASESIILLA. 9
m t° $0,00 WTt 10 t° $0,00 Ui 80/00
1 170 2.76 6.28 5.06
180 2.78 6.2$ 5.06
150 2.77
—. —
183 2.66 6.28 5.06
183 2.79
— —
—; 0 13; 110.2; 55 %; 759..i
mm; 0.
1 F 25 A 1920 VI 19. 840
205 rn, 62°58’ N 1H046 E
1) 0 11.8$ 1.74 3.28
2) () 11.91 4.69 3.23
10 8.89 5.17 3.92
12’/2 6.33 5.14 4.05
15 3.86 5.34 4.30
20 2.26 5.46 4.40
30 2.15 5.50 140 1 1.56 1 5.55 4.47
50 1.41 5.70 4.59
60 1.93 5.91 4.77
70 2.34 6.02 4.86
80 2.11 6.05 4.90(0 2.57 6.09 4.92
100 2(3% 6.17 1.98
125 2.67 6.20 5.00
150 2.74 6.22 5.02
175 2.77 6.24 5.03
200 2.77 6.24 5.03
201 2.77 6.24 5.03
—; 0 13; 110.6; 84 0/. 758.s
nim; 1; 0/
30 4.32 5.66 4.55
40 1 4.62 5.68 4.56
10 1.04 5.66 4.56
50 2.82 5.77 1.65
60 3.04 (1.17 4.98
70 3.35 6.19 4.99
$0 3.30 6.31 5.0$
90 3.33 6.33 5.10
100 3.40 (3.41 5.18
10$ 3.24 6.35 5.11
N 11 W 3 13 906; 84 %;
763.3 mm; 4
‘/io
F 30 1919 VI 18. öoo
109 m, 01d4 N _9035 13
1)0 7.95
— ——
2 0 791 5.t34 4.36
10 7.86 5.64 4.36
15 7.14 5.66 4.43
20 5.51
. 5.61 4.19
30 4.32 5336 4.55
40 3.90 5.6$ 4.57
50 1 3.5$ 5(18 4.57
60 3.37 5.66 4.56
70 2.8$ 5.73 4.62
$0 2.44 5.93 4.79
90 3.3$ 6.19 4.99
100 3.77 6.33 5.09
10$ 3.92 (3.42 5.16
10$ 3.93 6.38 5.13
N; 3 11; 801; $$ 00; 763.o
mm; 4; 1/
40. 3.90 5.1$ 4.42
50 1 3.4$ 5.4$ 4.42
60 3.03 5.50 4.43
‘)60 3.43 - —
70 3.1$ 5.52 4.45
‘)70. 3.24
— —
N; 2 13; 100.2; 93 %; 761.o
niin; 3; 8/
F 33 1919 VI 17. 1540
127 m, 60°33’. s N 1$°55’ E
2) 0 10.30 5.45 3.98
3) 0 10.52 5.43 3.95
9 9.01 5.50 4.11
10 8.63 5.4$ 4.1$ 1
15 (3.53 5.16 4.30
20 1.62 5.55 1.45
30 4.55 . 5.57 4.47
40 4.14 5.61 4.51
40 4.02 5.59 1.50
50 4.:32 6.42 5.15
60 4.14 6.49 5.21
70 4.82 6.60 5.29
80 4.10 6.60 5.30
90 J 4.03 6.60 5.31
109 4.92 6.60 5.31
125 4.09 6.62 5.32
126 4.0$ 6.64 5.34
—; 2 13; 13°.3; 78 0; 761.4
miii; 2; 10/
F 51 A 1919 VI 13. 1715
f 26 1919 VI 18. 1615 26iii, 60°5’ N 24057 13
l7iii, 61°58’ N .29°4’ 13 F 31 1919 VI 18. 2io 0 9.31 5.0$ 3.80
1) 0 8.82 5.66 4.33 45m, 6111’ N _$035 13 5 8.09] 3.
4) 0 .90
— 0 8.60 5.43 4.11 , L3O
10 L92 5.66 4.10 10 5.31 5.43 . 4.16 . ‘ ‘O’O .
— ,, . — fl
. 20 31 o. 4.62
.0 ,i.94 .L6( 4.4b lo ! i.iS 0.41) 4.22
. .
9 90 4 7630 ).31 5.64 4.50 20 5.33 5.4$ 4.3$ SW 1ro 820 .40 3.64 0.66
. 4.56 90 4.o4 o.4$ 4.40 ‘ 2 .0’
50 3.37 5.6$ . 4.58 40 3.95 5.50 4.42 UU.2 111111, v.o, 10
60 3.02 5.72 1.61 44 3.93 5.51 4.45 F 52 A 1919 VI 13 1540N ; 9°.i; 86 %; 762.7 50 in, 59059 N 24°55’ 13
90 3.73] (322 501 ‘ ‘ 110 0 10.72 5.21 3.76
96 3.99 (3.31 5.07 F 32 1919 VI 17. 2250 3.96
N; ‘/B; 90.0; 8$ %; 762.6 71 m, 61°12’ N 17°52’ 13
mm,
‘ /10 3) 0 9.30 5.41 4.05 15 3.54 5.57 4.49
F 29 1fr0 VI )0 9.2$ 5.41 4.05 20 2.91 5.79 4.675 9.21 5.41 4.06 30 2.75 6.35 5.12109 m, 60 2 N 20216’ I 1() 9.10 5.11 4.07 40 3.01 6.98 5.62
0 9.71 5.66 4.22 15 7.06 5.41 4.22 47 3.26 7.25 5.81
10 8.79 5.64 4.29 20 5.46] 5.41 4.31 W; 1/3; 120.1; 83 °; 764.6
20 6.02 1 5.61 4.44 30 4.13 5.45 4.39 nim; 1; 8/
i’)84o; 2) 945:3) lCis; 4)17o i)55o;2)6io; 3) 22so; )2335 ‘)n4i-33holn11iin1)154o)163o
2342—— 21
10 Ii. LÄMP(ITILA, SUOLAISUUS JA 1LMATIETEELLISET HAVAINNOT ASEMILLA.
F 56 E 1919 VI 13. 2115
36 m, 59056.5 N 24°21’.s E
0 10.43 5.32 3.87
5 10.20 5.34 3.91
10 7.21 5.50 4.27
15 3.87 5.81 4.68
20 3.4$ 5.99 4.83
30 2.93 6.49 5.23
1) 35 3.14 6.33 5.11
SE; 1/213; 11°.s; $0 0’; 763.7
mm; 0.s; 2/
F 58 1919 VI 15. Sis
36 m, 59°47’ N 22°59’ E
0 9.35 5.73 4.30
5 9.21 5.73 4.31
10 8.03 5.79 4.47
15 4.64 (5.0t) 4.81
20 4.04 (3.17 4.97
30 3.46 6.17 5.21
35 3.25 6.65 5.36
NNE; 1 B; 10°.s; 72 %;
760.2 mm; 1;
F 59 A 1910 VI 15. 1025
60 m, 59°40’.s N 23°7’ E
0 10.52 5.68 1.25
10 10.11 5.6$ 4.26
12’/ 9.02 5.88 4.35
1 4.63 6.22 4.99
20 3.73 6.53 5.25
3() 2.86 6.76 5.45
40 2.38 7.02 5.65
50 2.36 7.20 5.8t)
59 2.81 7.51 6.0$
59 2.89 7.61 6.12
NNE; 1 II; 10°.s; $2 00;
760.7 I11I11 1; 9/_
F 64 1919 VI 17. ltiso
294 m, 60°12’.s N 19°7’ E
2)9 9.81 5.55 4.12
3) 0 9.51 5.45 4.06
10 8.32 SAS 4.17
20 5.42 5.50 4.38
30 3.76 6.15 4.95
40 3.73 6.12 5.17
50 4.02 6.55 5.26
50 3.75 6.55 5.2(3
60 3.85 6.64 5.34
70 4.05 6.61 5.34
80 1.1-1 6.64 5.31
90 4.12 6.6-1 5.33
1) 25 m 2) l0o: 3) I2io
100 4.33 (3.64 5.33
125 4.24 6.67 5.35
150 1.01 (3.69 5.38
175 3.94 6.73 5.11
200 4.11 6.76 5.14
225 4.38 6.76 5.43
250 4.73 6.80 5.45
275 4.99 6.82 5.45
293 4.91 6.82 SAS
$ 11° E; 2 13; 10°.o; 93 0/;
762., mm; 2: ‘/
F 65 1919 VI 15. 1825
60 m, 60°8’ N 21°41’ E
0 12.03 5.90 1.14
10 1t).35 5.99 4.3(3
7.81 6.02 4.6(3
15 6.76 (3.09 4.80
20 5.21 6.17 4.93
30 4.27 6.2(3 5.03
40 1.02 6.2-1 5.01
50 4.0t) (1.22 5.00




763.s 111111; 1; /_
F 65 A 1919 VI 15. lOis
46 u, 60°3’ N 22h12 E
(1 11.18 5.91) 1.20
10 10.93 5.93 4.30
15 8.27 (1.01 4.62
20 5.82 6.09 -1.84
30 4.31 6.17 9(3
40 4.13 6.19 4.9$
45 1.1:3 6.19 1.9$
N 340 E; 1 13; 12’.4; 77 0’;
761.i ilmi; 1; 10/
F 66 1919 VI 16. 1150
74 m. 60°5’ N 20°57’ E
0 10.53 6.09 4.48
10 10.29 6.09 4.50
15 9.85 (1.13 4.5$
20 7.36 (3.20 4.83
30 4.92 6.31 5.05
10 4.72 (3.3$ 5.12
50 4.67 6.38 5.12
60 4.59 6.38 5.12
70 1.52 (3.10 5.14
73 1.50 6.14 5.1(3
NW; 2 13; 12°.: 74 %.
762.7 mm; 2;
F 66 3 1919 VI 16. 620
99 m, 59047 N 21°21’ E -
0 1(3.04 (3.20 4.601
11) 10.()t) 6.28 4.136
15 8.05 6.29 4.81
20 6.41 6.38 5.03
3t) 3.60 (3.51 5.24
40 2.74 6.93 5.5$
5(1 2.65 7.29 5.87
6t] 2.85 7.50 (3.0(3
70 3.00 7.63 (3.14
80 3.05 7.68 6.18
80 3.09 7.7t) 6.20
90 3.05 7.6$ (3.1$
1) 96 3.10 7.71 6.23
‘) 98 . 3.11 7.72 (5.21
NW 2 B 100.0: $4 0’.
762.s mm; 2; 1/o
F 67 1919 VI 17. Sss
199 01, W58’.5 N 19°4$’ E
2)0 10.77 5.63 4.11
)0 11.11 5.72 1.11
10 10.90 6.08 4.41
12’/ 7.31 1 5.79 1.51
15 1.55 5.79 4.65
20 4.90 6.11 1.90
30 5.02 6.29 5.04
40 5.37 (3.42 5.12
50 5.63 6.49 5.17
50 5.42 6.47 5.15
60 4.99 6.50 5.24
70 -1.41) 6.60 5.30
$0 -1.12 (5.61) 5.30
90 463 0.65 5.34
10(1 1.02 6.67 5.3(3
125 4.29 6.71 5.38
125 4.33 (3.73 5.10
150 .1.01 6.74 5.42
175 4.13 6.76 5.43
19$ 1.51 (1.81) SAS
19$ 4.13 6.76 . 5.13
$; 1 13; 100.0: 89 00; 763.
mm; 1;
‘/io -
F 68 A 1919 VI 17. Sio -
102 111, 5905$ N _90y4 E
)0 11.6$ 5.08 3.54
‘)O 11.10 5.07 3.56
10 10.01) 5.17 3.71
20 9.71 5.35 4.01
30 (1.22 5.57 4.40
40 4(12 5.73 4.60
1) pnhjasta; 2) Sss; ‘)
4) $io: 0) 9o
m m 80/00 101 t0
4
ii. isiöi’u, SUOLAISUUS JA ILMATIETEELLISET HAVAJENOT ASEMILLA. 11
50 2.85 6.15 4.96
50 2.92 6.20 5.00
60 3.72 6.40 5.16
60 3.64 6.42 5.17
70 3.33 6.46 5.20
80 3.84 6.55 5.26
80 3.89 6.51 5.23
90 3.44 6.62 5.33
101 3.65 6.78 5.45
S$E; 2 B; 11°.2; 95 %;
762.9 mm; 2; °/
F 44 1919 VII 27. 1235
65 m, 60°7’. N 2658’ E
0 19.58 4.31 1.63
4 19.63 4.29 1 1.605 19.17 4.51 [ 1.87
7 18.77 4.34 1 1.83
10 14.77 4.54 2.71
15 12.81 4.58 3.01
20 5.87 5.14 4.03
25 3.21 5.50 4.43
30 2.81 6.00 4.84
40 3.41 6.58 5.30
50 3.90 7.41 5.95
50 3.90 7.43 5.97
60 3.94 7.65 6.13
63 4.01 7.72 6.19
NW; 1 3;
—; —; —; 1;
F 45 1919 VII 27. 15o
68 m, 5957’ N 27°0’ E
0 19.58 4.42 1.72
5 19.09 4.42 1.82
10 18.68 4.45 1.90
11,% 14.36 4.60 2.80
133 12.61 4.67 3.12
14 12.53 4.78 3.21
15 8.51 4.81 3.66
17 5.85 4.99 3.95
20 2.86 5.28 . 4.27
25 2.11 5.52 4.45
30 2.16 5.72 4.61
40 3.26 6.42 5.18
50 3.85 7.32 5.88
60 3.99 7.86 6.31




m S0/ u m S°/00 rn 90/
III. Happimäärä.
1
F 1 1919 VI 21.
0 11.90 1.62 7.41 8.65 116.7
20 2.251 3.17 9.2$ 7.03 75.7
40 2.26 3.22 9.28 6.75 72.8
F 2 1919 VI 21.
0 11.13 2.14 1 7.51 7.43 99.0
20 2.29 3.44 9.26 9.0$ 98.0
50 1.21 3.62 9.53 8.90 93.4
94 2.32 3.87 9.23 7.73 $3.7
F 3 1919 VI 20.
0 7.70 3.44 8.07 6.39 103.9
20 3.44 3.48 8.98 9.14 101.6
50 1.71 3.60 9.40 9.14 97.2
109 1.74 4M; 9.36 8.12 $6.6
F 6 1919 VI 21.
0 9.59 3.62 7.72 8.0$ 104.6
20 5.20 3.64 8.57 8.83 103.0
49 1.87 3.75 9.34 8.72 93.4
F 7 1919 VI 20.
0 .16 3.5% 7.9$ 8.85 110.9
20, 4.40: 3.55! 8.76 9.14 104.3
50 13.21 ‘ 3.6$ 9.02 8.91 98.S
70 1.03 4.00 9.55 8.61 90.2
F 8 1919 VI 20.
0 7.81 3.46 8.05 8.95 111.1
20 2.99 3.53 9.09 9.15 100.7
50 1.21 3.78 9.51 $80 92.5
50 1.29 3.75 9.50 8.98 91.6
92 0.89 4.29 1 9.57 8.59 $8.8
F 9 1919 VI 20.
0 9.15 3.30 7.81 8.29 106.1
20 1.76 3.46 9.39 9.12 97.1
30 2.1$ 3.53 9.29 9.1$ 98.8
50 1.73 3.84 9.38 8.37 89.2
123 0.70 -1.45 1 9.61 8.4$ 1 86.3
F 12 1919 VI 20.
0 1 7.91 3.50 8.03 8.18 101.2
20 3.87 3.53 8.88 8.38 94.4
50 1.52 3.73 9.43 9.12 96.7
109 0.84 4.42 9.57 8.31 86.8
F 13 1919 VI 20.
0 8.32 — (7.95) 8.57 (107.8)
20 5.35 3.64 8.54 8.95 104.7
50 1.70 3.87 9.3$ 9.14 97.4
63 3.5$ 4.29 8.91 8.64 97.0
F 15 1919 VI 19.
0 10.33 3.73 7.58 8.19 108.0
27 13.96 4.58 8.80 8.60 97.7
F 16 1919 VI 19.
0 9.06 3.73 7.80 8.46 108.5
19 3.139 5.26 8.90 8.68 97.5
F 19 1919 VI 19.
0 11.0$ 4.96 7.40 8.18 110.5
20 4.33 5.26 8.69 8.89 102.3
50 1.79 5.55 9.26 9.39 101.4
100 2.57 6.13 9.04 7.131 80.9
162 2.78 6.29 8.98 6.75 75.2
F 21 1919 VI 18.
0 10.29 5.21 7.511 8.24 109.5
55 2.79 5.73 9.03 8.7% 96.7
F 22 1919 VI 18.
0 10.22 5.35 7.52 8.22 109.3
20 6.56 5.55 8.19 8.88 108.5
50 1 3.07 5.68 8.95 9.29 1 103.8
113 :1.90 6:24 8.7% 7.02 $0.5
m 8/ 0’ 02 m t O/ 0’ 02 10002
0’2 1 0’z
F 10 1919 VI 20.
0 9.82 3.08 7.70: 8.07 104.8
20 0.71 3.4$ 9.67 9.12 94.3
30 2.00 3.48 9.33 9.10 1 97.5
54 1.97 1 3.89 9.31 7.86 $4.4
- .
t-: .
1. — - -
III. RAPI’IMÄÄRÄ. 13
F 23 1919 VI 19.
o 12.34 5.14 7.21 8.02 111.3
20 4.91 5.18 8.54 8.91 104.7
50 1.26 5.06 9.39 9.12 97.1
150 3.83 6.22 6.75 0.83 78.05
F 24 1919 VI 19.
0 10.95 5.07 7.42 7.99 107.0
20 2.51 5.43 9.10 9.10 100.0
50 1.73 5.55 9.27 9.27 100.0
100 2.51 6.06 9.00 7.36 81.2
183 2.66 6.28 9.01 0.79 75.4
F 25A 1919 VI 19.
0 11.88 4.74 7.29 7.73 106.1
20 2.26 5.46 9.15 8.41 91.9
50 1.41 5.70 9.35 7.91 84.6
100 2.63 6.17 9.03 0.94 7(3.8
204 : 2.77 6.24 8.99 0.64 73.9
F 26 1919 VI 16.
0 8.82 5.66 7.76 8.71 112.3
20 5.91 5.63 8.31 8.99 106.1
60 3.02 5.72 8.96 9.30 103.8
96 3.99 6.31 8.70 0.63 76.2
F 29 1919 VI 1$.
0 9.71 5.0(3 7.00 8.58 112.9
20 6.02 5.61 8.29 1 9.0$ 109.5
F 30 1919 VI 18.
0 7.91 5.64 7.92 8.12 102.6
20 5.51 1 5.64 8.40 9.11 108.5
50 3.58 5.68 8.83 1 9.37 106.1
90 3.38 6.19 8.85 7.54 85.2
108, 3.93 6.38 8.72 0.04 09.2
F 31 1919 VI 18.
0 8.60 5.43 7.80 8.09 103.7
20 5.33 5.48 8.45 8.56 101.3
44 3.93 5.54 8.70 8.62 98.4
F 32 1919 VI 17.
0 ‘ 9.30 5.41 7.69 8.55 111.2
20 5.46 5.41 8.43 9.12 108.2
70 3.18 5.52 8.93 8.76 98.1
F 33 1919 VI 17.
0 10.30 5.45 7.51 8.19 109.1
20 4.82 5.55 8.56 8.85 103.4
50 4.32 0.42 8.63 8.19 94.9
126 4.06 0.64 6.07 , 7.96 91.8
F 64 1919 VI 17.
0’ 9.81 5.55 7.59 8.25’
20 5.42 5.5t) 8.43 9.01
50! 4.02 (3.55 8.69 8.56
50 3.75 6.55 6.75 8.49
100 4.33 6.64 8.61 8.59
200 4.11 6.70 8.65 ‘ 7.71
293 4.94 6.82 8.47 0.50
F 65 1919 VI 15.
0 12.03 5.90 7.22 7.20
20 5.21 6.17 8.44 8.27
59 3.89 6.28 8.72 8.21
F 65A 1919 VI 15.
0 11.48 5.90 7.30 7.42 101.6
20 5.62 0.09 8.31 8.23 99.1
45 ] 4.13 6.19 8.68 8.26 95.2
F 66 1919 VI 16..
0 10.53 0.09 7.44 7.60 102.1
20 7.30 0.20 8.01 8.08 100.8
73 4.50 6.44 8.58 8.40 97.9
F 663 1919 VI 16.
0 10.04 0.20 7.52 7.58 100.8
20 6.41 6.38 8.18 8.43 103.0
50 2.65 7.29 8.96 7.36 82.1
9$ 3.11 7.72 8.83 5.93 67.1




F 51 A 1919 VI 13.
0 9.31 5.06 7.70 8.19 106.3
25 2.95 5.90 8.97 7.75 86.4
F 52A 1919 VI 13.
0 ‘ 10.72 5.21 7.45 8.03, 107.8
47 3.20! 7.25 8.82 5.041 57.1
F 56E 1919 VI 13.
0 10.43 5.32 7.50 7.72 102.9
35 3.14 (3.33 8.90 7.97 89.5
F 58 1919 VI 15.
0 9.35 5.73 7.66 8.01 104.6
35 , 3.25 0.65 6.85 6.05 90.9
F 59A 1919 VI 15.
0 10.52 5.68 7.46 ! 7.80















IV. Kuultavuus ja väri.
m 80/ 0’, 0, 1000, m 80/ 0’, 02 10002!
1 02 1 02
-
- F 67 1919 VI 17.
@‘.:
- 0 10.77 5.63 7.42 8.04 108.5
20 4.00 6.11 8.51 8.48 99.6
50 5.42 6.47 8.38 8.56 102.2
50 5.63 6.49 8.34 8.61 103.2
100 4.02 6.67 8.68 8.18 94.3
198 1 4.43 j 6.76 8.58 7.72 89.8
F 68 A 1919 VI 17.
0 11.68 5.08 7.31 7.60 104.0
20 9.71 5.35 7.62 8.10 106.3
50 2.85 6.15 8.97 8.52 94.9
50 1 2.92 6.20 1 8.95 8.56 95.7
























































































V. Lämpötila ja suolaisuus pinnalla.
t N E $0,00 t N E
VI VI
13. 1540 59°59’ 24°55’ 10.72 5.21 17. 18 60°40’ 18°35’ 11.78 4.i4
» l7is 60° 5’ 57’ 9.31 5.0$ » 19 45’ 19’.s 11.18 5.03
» 19 3’.s 42’ 9.so 5.17 20 49’.s 3’ ll.ss 5.os
20 59°58’ 28’.5 8.39 5.43 » 21 56’ 17°54’ :t0.29 5.26
» 21 56’.5 21’.s l1.is 5.25 » 22 61° 6’ 53’ 9.79 5.
» 2115 50’.s 21’.6 10.43, 5.32 » 2250 1-2’ 52’ 9.ao 5.41
» 22 57’ 6’.5 10.31’ 5.s » 2335 12’ 52’ 9.28 5.41
14. 7 34’.s 23°44’.s 10.59 5.30 » 24 12’ 56’.s 8.19 5.37
» 8 50’.s 35’.5 9.21 5.54 18. 1 12’ 18°15’.5 7.69 5.s
» 13 51’.5 16’.ö 10.34 5.52 2 11’ 38’ 5.45
15. 6 53’.5 15’ 11.87 4.07 » 210 11’ 38’ 8.60 5.43
8 7 49’.5 15’ 9.70 5.57 » 3 10’.s 43’ 7.so 5.to
8 48’.s 22°57’.5 9.73 5.73 » 4 $‘5 19° 1’ 6.29 5.ss
o 815 47’ 59’ 9.3s 5.73 » 5 6’ 20’ 6.69 5.57
» 1026 40’.s 23° 7’ 10.52 Sos > Ssl 4’ 35’ 7.96
—
» 12 46’ 22°58’ 9.90 5.73 » lso, 4’ 35’ 7.91 5.64
0 14 55’ 38’ 11.oo 5.73 » 7 4’.5 39’ 6.69 5.63
» 15 57’ 23’ 11.48 5.91 » 8 4’ 56’ 7.09 5.63
» 161s 60° 3’ 12’ 11.48 5.90 » 9 2’ 20°16’ 9.71 5.66
» 1825 8’ 21°41’ 12.03 5.90 » 11 14’.s 14’ 8.39 5.s
» 20 59°59’ 32’ 10.s; 6.ii » 12 24’.s 12’ 8.44 5.0;
21 50’.5 24’ 10.39 3.17 » 13 30’ 10’.5 8.29 5.oi
16. 6 47’ 2-2’ 10.36 0.-22 » 14 38’.51 8’.5 8.19 5.6;
» 620 47’ 21’ 10.04 6.20 » 15 47’.5r 6’.s 8.39 5.63
» 8 41’.s 25’.s 10.39 (3.17 » 16 56’ 4’.5 7.69 5.61 -
o 9 59’ 31’.s 10.si 6.04 » 161s 58’ 4’ 8.82 5.oo
» 10 60° 6’.s 33’.s 10.44 6.09 » 17 58’ 4’ 8.90
—
» 11 5’.5 15’ 10.94 6.04 19 62°18’.5 19’.s 8.79 5.s7
» 1150 5’ 20°57’ 10.53 6.09 » 20 25’.5 27’ 9.49 5.so
» 14 7’ 31’.s 11.58 6.04 » 21 34’ 35’ 9.49 5.so
» 15 1’ 17’.5 12.78 (3.04 » 2lso 36’ 38’ 10.29 5.21
» 19 0’ 56’ 11.os (3.19 » 23 36’ 16’ 9.99 S.to
17. 5 12’.s 19° 7’ 10.09 5.63 » 2355 35’.s 1’ 10.22 5.35
» Sss 59°58’.s 18’ 10.77 5.63 19. 1 35’.s 1’ 11.15
» (3 . 58’.5 48’ 10.29 5.70 » 2 37’.s 19°41’.s 10.63 5.os
» lao 58’.5 48’ 11.11 5.72 » 2a0 40’ 31’ 12.34 5.14
o 7 58’.s 36’.5 8.19 5.oo » 320 40’ 31’ 12.191 5.12
o 8 58’.s 19’ 10.69 5.07 » 4 42’ 22’ 10.39 5.19
» 8io 58’.s 14’ 11.68 5.os » 5 48’ 5’ 11.38 5.01
» 9 60° 0’ 14’ 11.40 5.07 » 53s 51’ 18°56’ 10.95 5.07
» lOso 12’.s 7’ 9.81 5.ss » 730 51’ 56’ 10.87
—
» 1210, 12’.s 7’ 9.5; 5.ts » 84o 58’ 46’ ‘ 11.88 4.74
» 14 20’.5 2’.5. 9.9o 5.01 » 945 58’ 46’ 1191 4.69
» 15 29’ 18°59’ 8.99 5.23 » 11 63° 5’.5 19°10’.si 13.6$ 4.58
» 154& 33’.5, S5’ 10.30 5.45 » llss 9’ 28’ 11.08 4.90
» 1630 33’.5 55’ 10.52 5.43 » 14 10’.5 53’ 12.88 4.67
1 6 v. i.Siji’,isså JA SUOLAIS1U PINNALlA.
.*:
VI




19. 15 6312’ 20°13’.s 12.48 4.69
17 15’ 34’.s 11.ss 4.17
» 18 17’.s 36’.s 11.98 1.07
» 19 25’.s 43’ 8.19 3.96
)) 1930 30’.s 55’ los 3.i
» 22 28’.s 21° 4’ 10.io 3.87
j » 22ss 29’ 21’ 10.33 :t73
» 21 38’ 24’ 8.29 3.66
20. 1 46’.s 29’ 9.19 3.ss
» lis 47’.s 31’ 6.3%
» 2 49’ 31’.s 8.14 3.59
» 3 56’.s 42’ 9.09 3.so
» 4 64 4’..3 52’ 7.89 :1.57
1 » 5 12’ 22 4’ 7.99 3.53
» Sio 13’ 6’ r :1.so
» luo 13’ 6’ 8.20 :3.si
» 7 17’.s 16’ 6.793.sa
» 8 22’.s 36’.s 7.79. 3.4%
» 9 26’ 56’ 6.39 3.51
» 10 32’.s 23°13’ 8.16 3.53
» 11 35’.s 4’.s 6.59 3.ss
» 12 40’ 22°47’ 6.29 3.18
» 12s 40’ 42’ 7.si 3.16
» lhs 40’ 42’ Soi 3.16
» 14 41’.s 19’.s 7.29 3. ts
» 14s 42’ 4’ 9.13 %.so
9 15s J 42’ 4’ 9.17 3.30
» 16 r 42’.s 21 53’ 6.39 3.ss
> 17 44’ 32’ fts% aos
» 19 52’ 22 0’ i9 3.33
» 20 55’.s 1$’.s6. 19 3.32
»
21 65 0’.s 36’.s 6.19 :&3%
1> 22 5’ 54’ 7.19 3.1%
‘ » 22io 9’ 2313’ 7.o %n 1
» 23s 9’ ui’ 6.54 3.1%
» 24 U1’.s 21’ 6.19 3.44
21. 055 23’.s 28’ 11.13 2.14
» 110 23’.s 28’ 11.20 2.is
» 43 36’ 45’ 11.90 1.6%
> 5s 36’ 45’ 12.06 1.19
II 6 33’ :1’.s 11.78 1.67
» 7 27’.s 43’ 11.78 1.94
» 6 26’.s 24° 4’ 11.98 1.74
»
10 16’ 16’ 10.49 3.21
» 11 10’
. 9’ 9.29 :1.41
» 12 2’ 2’.s 10.39 3.46
»
13 64°53’.s 23 55’ 10.19 3.53
» 14 45’.s 50’ 9.19 3.s
» 15 37’ 43’.s 7.99 3.57
» 155s 27’.s 36’ 9.39 3.6%
» 18 21’ 27’ 10.89 3.6%
\‘I
21. 19 6416’ 23’21’.s 10.34 3.62
» 20 10’.s 6’ 10.39 :3.66
» 21 3’.s 22°54’.s 1(1.19 —
» 23 63c57 4:1’ 6.29 :1.69
» 24 :ii’ 29’ 9.79 :1.66
22. 1 47’ 35’ 10.19 3.55
» 10 43’ 27’ 9.99 :3.08
» 11 40’.s 7’.s 9.59 :1.71
» 12 37’.s 21 49’ 6.09 3.69
» 13 33’ 41’.s 9.n :3.87
» 14 25’.a 29’.s 10.39 3.89
15 16’.s 30’.s 11.99 3.84
16 7’.s 2115 12.78 4°9
24. 9 6257’ 21°16’ 14.28 4.78
» 10 52’.s 4’ 12.1» 5.2s
6 11 43’.s 20°56’.s 12.28 5.26
» 12 35’ 21° 0’.s 12.48 5.16
» 13 25’.s 9’.s 12.ss 5.sn
14 20’ 11’ 12.70 5.55
6 16 13’.s 15’.s 11.28 5.54
25. 4 10’ 19’ l3is 5.48
» 5 6’.s 12’ 11.38 5.54
» 6 0’ 7’ 10n9 5.35
» 7 61°51’ 6’ 10.19 5.is
» 6 42’ 16’ 12.ss 4.36
» 11 33’ 24’ 13.38 3.48
» 14 25’.s 25’.i 13H
» 15 20’.s 21’.s 12.os 5.%s
» 16 12’.s 13’.s 11.os 5.ou
» 17 3’ 8’ ilo» 5.60
» 16 60 54’ 9’.s 13.28, 5.04
» 20 43’.s 3’.s 12.is 5.81
2) 7 37’.s 12’.s 13.us 5.81
» 9 :13’.s 0’ 12.os 5.81
° 10 25’.s 20 54’.s 1:1.ss 5.oo
» 11 17’.s 13’ 1:1.38 5.99
» 12 9’.s 36’.s 1:i.is 6.0%
» 13 7’ 22’.s 1:1.38 6.0%
» 14 8’.s 9’ ilo» 5.7%
» 17 9’.s 16’.s 11.48 5.77
9 1$ 6’.s 26’ 12.9» 6.01
» 19 . 5’.3 41’.s 11.98 6.ia
» 20 5’ 21 2’ 12.30 6.04
» 21 7’.s 18’.s 12.3» (5.oo
> 22 12’.s 35’ 11.s» 5.99
29. 1(1 59°51’.s 23 26’.s 11.08 5.57
9 11 54’.s 44’.s 12.20 5.52
12 59’.s 24 0’ 13.18 5.37
» 13 56’.s 17’.s’ 14.os 5.35
» 14 60° 0’ 54’.s 13.38 5.41
» 15 5’ ‘1$’ 12.»» 5.35
Deutsches Referat:
Thalassologische Terminfahrten in den Finnland
umgebenden Meeren im Jahre 1919.
Zum erstenmal naeh deni Kriege koniite im Frtihling 1919 wieder zu
thalassologischer Arheit in der Hochsee gesehritten werden. In der Zeit Juni
IW-—29. wurde mit dem Untersuohungsdampfer Nautilus wieder naeh 5—jähriger
Pauso eine Terminäihrt ausgefälirt. MTie aus der Karte der hesuohten Statio
nen (5. 4) ersiehtlich ist, kounten jedooh wegen des Minengefahrs und des mit
Rtissland herrschenden Kriegszustaudes von dem llutersuohungsgebiete
—
die Ostseegewässer nflrdlieh von 59° N Br. — uur der Bottuisehe Meerbusen,
das Sehärenmeer und das Älandsmoer vollstäudig oder beinahe vollständig
untersuoht werden, währeud voin Einniselien Meerbusen nnr die Kilstengegen
den im W Toim hesuoht wurden und die Ostsoe gana verheigefahren werderi
musste. Später —— im Juu — wurden jedoch im mittleren Pinuisehen Meerbusen
zwei Statioueu, N und 5 von der Insel Hoehland, erreieht.
in Abt. II (Ternperatur, Salzgehalt nud nietoorologiseho Beobaeli
tu ugen an den St atio n eu, Seiten 7—11) eothält die Rubrik: Stationsnummer,
Tagesangabo, Anfangsstoude, Tiefe der Station, Breite und Länge; und die Ta
Tielle: Tiefe der Probo (m,), Temperatur (t°), Salzgehalt (S°/) und cr [at =
LOGO, wo s das spezifiselie Gewieht des Meerwassers hei t°, bezogen auf dostiL
liertes Wasser hei 4°j, beide naeh KNUD5ENS Hydrographisohen Tabellen, Go
penhagen 19 1, aus Ohlortitrierungen herechnet Unter der Tabelle findet sieh
Windrichtung und Windstärke in Beanfort (gesellätzt). Lufttemperatur. relative
Peuehtigkeit (mit ASSarANNS Psyehrometer bereehnet), Luftdruek (korrigiert
zu 00 und Norma1druek, Seegang, Bewölkung (gesehätzfl und Benierkungon.
In Abt. III (Sanerstolfmenge, Seiten 12—-Lfl bedeuten t° Temperatur, 8
Salzgebalt, 0 San erstoffgehalt hei Sättigong, und 2 gemessen en Sauerstoffge
hait, alle beide iii eem hei 00 und 700 mm Druek und ‘Proekenheit in 1000 eum
Meerwasser; die Bestimmuugen sind naeh W1NKLER-BJERaurqs Methode aus
geilhrt worden.
In Abt. IV (Dnrohsiohtigkeit und Earbo, Seite 11) enthält die Tabelle:
Stationsnummer, die olme Farbonfilter und init violettem, blauem, grftnem und
rotem Glase hestim m te Sichttie fe in ui
— wo nut die ‘Piefe verstanden ist, hei
weleher eine weissemaillierte Sch eibe, duroli ein innen gesehwärztes, in das Meer
reirhendes Fiolir beobaehtet, ebon verschwindet weiter Farho (im Kielwasser
beobachtet, Bewölknng und Seegang. Ueber diese Beobaehtnngen wird in einem
to Igon den Heft miher beriohtot werden.
In Abt. V Temperatur und Salzgehalt an der Oherfläehe, Seiten
15—10) sind stflndliehe Beobaehtungen zwisehen den Stationen während (1cr
Fahrt gegeben.
2342—21 3 —
18 hEUT’C1TtS HEFE 1(A)’.
1
Die Tafein aio Sohluss gelieii teiN iii rriegeflsehnjtteh) (lie I’einperatur 1111(1
Salzgehaltbeobaehttrngen Abt. lh, teiN die Oberfiäehenheobaehtungen Aht \‘)
wieder, wobei (lil gestricheflel( LiiIIefl die ‘PPIn 1(ei’Ltttlt. die 1 1(SgflZt(genei) den
Salzgehalt angeben.
Ausserdern wmdeii Proben fUr AH) 10011 ia kli ( sti ni Ui U fl g, weiter ninige
pia nkt olo gise he Proben genommeti, xvas al les m atideroni Zusammenhang
verdffentlieht wird.
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